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Bauhinia thonningii (Milne-Redhead) forma parte de la medicina tradicional de África 
occidental, donde sus hojas se emplean para tratar enfermedades inflamatorias e infecciosas. 
Investigamos el efecto antioxidante de los extractos de hojas (BAFA), corteza (BACA) y raíz 
(BARA) de Bauhinia thonningii, realizando extracciones con diferentes disolventes. 
Valoramos la actividad antirradicalaria frente al radical DPPH, donde los extractos BARA-Acet 
y BARA-Eta desarrollaron una actividad antirradicalaria no inferior a Quercetina (73,1±0,8; 
72,3±0,4 y 77,9±4,4 %, respectivamente). Otros cuatro extractos, BAFA y BARA en acetona 
y etanol, presentaron una inhibición de más del 65% del radical DPPH.
La actividad antirradicalaria del patrón Quercetina frente radical óxido nítrico (NO) fue de 
57,7±1,2%, valores superiores al 50% también fueron obtenidos con BACA-Hex, BACA-Acet 
y BARA-Acet. 
Fueron los extractos obtenidos a partir de las hojas de Bauhinia thonningii, BAFA-Acet y 
BAFA-Eta, junto con BACA-Eta, los que presentaron mayor actividad frente al radical anión 
superóxido (●O2−) (50,1±3,8, 51,9±2,5 y 50,1±3,7%, respectivamente), siendo similares a 
la eficacia demostrada por Quercetina (53,0±0,8%). Ninguno de los extractos hexánicos 
desarrolló actividad antioxidante frente al radical ●O2−.
En los ensayos de peroxidación lipídica, todos los extractos obtenidos de las hojas y la 
corteza de Bauhinia thonningii presentaron un efecto inhibitorio máximo superior al 90%, 
sin diferencias significativas cuando se compara frente al patrón Curcumina. 
Concluimos que las tres partes de la planta evaluada poseen constituyentes con poder 
antioxidante y, además, que la mayor eficacia se obtiene cuando se emplean los disolventes 
etanol y acetona para la obtención de los extractos.
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ABSTRACT
Bauhinia thonningii (Milne-Redhead) is part of West African traditional medicine, where 
its leaves are used to treat inflammatory and infectious diseases. We investigated the 
antioxidant effect of leaf (BAFA), bark (BACA) and root (BARA) extracts from Bauhinia 
thonningii, performing extractions with different solvents. 
We evaluated the antiradical activity against DPPH radical, where BARA-Acet and BARA-Eta 
extracts developed an antiradical activity not inferior to Quercetin (73,1±0,8; 72,3±0,4 y 
77,9±4,4 %, respectively). Four other extracts, BAFA and BARA obtained with acetone and 
ethanol, showed more than 65% inhibition of the DPPH radical.
The antiradical activity of the Quercetin against nitric oxide radical (NO) was 57,7±1,2%, 
meanwhile values higher than 50% were also obtained with BACA-Hex, BACA-Acet and 
BARA-Acet. 
The extracts BAFA-Acet, BAFA-Eta, and BACA-Eta showed the highest activity against 
radical ●O2- (50,1±3,8, 51,9±2,5 y 50,1±3,7%, respectively), being similar to the efficacy 
demonstrated by Quercetin (53,05±0,80%). Hexane extracts did not show antioxidant 
activity against ●O2- radical.
In lipid peroxidation assay, all extracts obtained from the leaves and bark of Bauhinia 
thonningii exhibited a maximum inhibitory effect higher than 90%, with no significant 
differences compared against the standard Curcumin. 
We conclude that the three parts of the plant evaluated have constituents with antioxidant 
capacity and the highest efficacy is obtained when ethanol and acetone are used as solvents 
to obtain the extracts.
Keywords: Bauhinia thonningii, antioxidant, superoxide anion, lipid peroxidation, nitric 
oxide.
1. INTRODUCCIÓN
Las enfermedades crónicas y las infecciosas representan el reto de la salud pública 
en todos los países del mundo, a pesar del desarrollo de fármacos para el tratamiento y 
manejo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cáncer o el VIH/SIDA. Se ha 
convertido en un reto para los investigadores encontrar candidatos a fármacos útiles para 
el tratamiento de estas enfermedades, libres de efectos secundarios de relevancia clínica. 
Se requiere desarrollar estrategias innovadoras en el descubrimiento de fármacos que se 
aparten de las estrategias actuales de la industria farmacéutica de los “blockbusters” [1]. 
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En la actualidad, un enfoque viable sería volver al origen de los fármacos y buscar en la 
“naturaleza” respuestas a estas necesidades, reconociendo el papel que históricamente 
ha desempeñado en el descubrimiento de fármacos. Así, debemos afrontar los retos que 
impone la salud pública mundial, apostando porque la investigación y el desarrollo de 
productos naturales pueda desempeñar un papel fundamental en el descubrimiento de 
fármacos innovadores.
En las últimas décadas se ha producido un aumento del uso de plantas medicinales para 
la promoción de la salud y el tratamiento de enfermedades en muchos países, incluidos 
los desarrollados [2]. Las plantas siguen siendo un recurso apreciado en los países de bajos 
ingresos. Un ejemplo es el continente africano, donde más del 80% de las poblaciones utilizan 
plantas para tratar diferentes problemas de salud. Bauhinia thonningii (Milne-Redhead), 
una planta procedente del África Occidental, se utiliza con diversos fines medicinales [3]. Se 
ha reportado que el extracto crudo posee actividades antilipidémicas [4], antibacterianas 
[5] y antiinflamatorias [6], entre otras.
Estudios fitoquímicos han revelado la presencia de compuestos químicos diversos que 
posiblemente sean los responsables de las actividades descritas para esta planta medicinal 
[7]. Será preciso valorar las propiedades de las distintas partes de esta planta, así como 
emplear una bateria de distintos disolventes de polaridad diferenciada y, a través de 
estudios bioguiados, llegar a concluir sobre los constituyentes con mayor potencial para 
convertirse en nuevos fármacos.
2. MÉTODO
A. Actividad captadora del radical DPPH     
La determinación del porcentaje de inhibición al radical DPPH se llevó a cabo de 
acuerdo con la metodología descrita por Pombal et al., 2017 [8]. Empleamos microplacas 
de 96 pocillos, y colocamos 100 µl de DPPH y 100 µl del extracto a evaluar o quercetina 
a diferentes concentraciones (0.24 a 125 mg/ml). Incubamos en la oscuridad durante 30 
minutos y posteriormente, los datos de densidad óptica (DO) se obtuvieron a 492 nm. Cada 
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B. Evaluación de la capacidad atrapadora del óxido nítrico 
Colocamos 50 μl del extracto a evaluar disuelto en DMSO, según concentración a 
evaluar, y añadimos 50 μl de una solución Nitroprusiato de Sodio (10mM) e incubamos 
a 25ºC durante 5 minutos. Adicionamos 50 μl del Reactivo de Griess antes de realizar las 
determinaciones del radical óxido nítrico (NO) a 560 nm [9]. Se empleo quercetina disuelta 
en DMSO como control positivo. 
C. Capacidad atrapadora del anión superóxido en un sistema no enzimático 
La actividad inhibitoria frente al anión superóxido (●O2−) fue evaluada mediante 
sistema no enzimático [10]. Colocamos 50 µl de los extractos a diferentes concentraciones 
y añadimos 50 µl de cada uno de los siguientes reactivos: PMS (120 µM), NADH (936 μM) 
y NBT (300 µM). La placa era incubada a 25°C durante 5 minutos, para posteriormente 
realizar las determinaciones a 560 nm.
D. Ensayo de inhibición de la peroxidación lipídica 
Para cada 100 μl del homogeneizado de huevo (1:25, v/v en solución PBS, pH 7.4), 
añadimos 10 μL de extracto y 50 μL FeSO4 (25 mmol/l) y PBS c.s.p. 300 μl. Incubamos a 37 
°C durante 15 minutos, y añadimos 50 μl de ácido tricloroacético al 15% p/v. Centrifugamos 
la muestra (3,500 rpm x 15 minutos), extraemos 200 μl del sobrenadante y añadimos 100 μl 
de ácido tiobarbitúrico. Calentamos la mezcla a 95 °C durante 30 minutos. Dejamos enfriar 
antes de medira la absorbancia de las muestras a 532 nm [11].
3. RESULTADOS
A. Actividad captadora del radical DPPH     
El efecto antirradicalario máximo frente a DPPH, expresado como porcentaje de inhibición, 
obtenido con el patrón Quercetina fue de 77,9± 4,3 y una actividad similar fue alcanzada por 
los extractos en acetona y etanol obtenido de las raíces de Bauhinia thonningii (73,0±0,7 
y 72,2±0,4, respectivamente). Para el resto de los extractos, los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Valores de eficacia inhibitoria máxima (Emax) y concentración inhibitoria 50 (CI50) desarro-
llada por los extractos de hojas (BAFA), corteza (BACA) y raíz (BARA) de Bauhinia tonningii frente a los 











Quercetina 77,9 ± 4,3 8,5 57,7 ± 1,2 14,3
BAFA-Hex 29,8 ± 1,5* nd 33,9 ± 4,1* -9,7
BAFA-Acet 69,8 ± 0,5* 14,3 38,7 ± 3,6* nd
BAFA-Eta 66,6 ± 0,9* 61,4 41,7 ± 0,4* -35,9
BACA-Hex 11,5 ± 1,2* nd 57,0 ± 1,2 1,8
BACA-Acet 69,5 ± 0,8* 3,3 50,4 ± 2,5* Nd
BACA-Eta 65,5 ± 0,9* 3,2 46,5 ± 3,3* Nd
BARA-Hex 20,8 ± 2,1* nd 38,4 ± 1,7* Nd
BARA-Acet 73,0 ± 0,7 37,9 51,5 ± 1,2* 103,0
BARA-Eta 72,2 ± 0,4 17,7 45,9 ± 2,5* -216,0
nd = no determinado
B. Capacidad atrapadora del óxido nítrico 
La actividad antioxidante frente al radical NO para el extracto BACA-Hex fue similar a la 
desarrollada por quercetina (57,0±1,2 y 57,7±1,2, respectivamente), mientras que valores 
superiores al 50% también fueron obtenidos con BACA-Acet y BARA-Acet (Tabla 1).  A 
pesar del uso etnobotánico que se reporta para las hojas de Bauhinia tonningii, la actividad 
antirradicalaria desarrollada por los extractos BAFA frente al NO fue discreta (<40 % de 
inhibición).
C. Capacidad atrapadora del anión superóxido 
La actividad inhibitoria frente al ●O2− fue similar tanto para quercetina (53,0±0,8%), 
como para los extractos en acetona y etanol obtenidos a partir de las hojas de Bauhinia 
tonningii (BAFA-Acet: 50,1±3,8 y BAFA-Eta: 51,9±2,5). Uno de los extractos obtenidos 
a partir de la raíz de la planta, BARA-Eta, también presentó actividad frente al radical 
●O2− (50,1±3,7%). Por su parte, ninguno de los extractos apolares desarrolló actividad 
antioxidante en este ensayo (Figura 1).
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Fig. 1, Capacidad antioxidante máxima desarrollada por los extractos de hojas (BAFA), corteza (BACA) 
y raíz (BARA) de Bauhinia tonningii frente al radical anión superóxido (●O2).
D. Inhibición de la peroxidación lipídica 
Los lipoperóxidos son producto del ataque de las especies reactivas de oxígeno (ERO) a 
los ácidos grasos poliinsaturados  que  forman  parte  de los  fosfolípidos  de  la  membrana 
celular,  y  a  los  ácidos grasos  presentes  en  los  alimentos. Empleamos el extracto de yema 
de huevo como material de reacción para medir la capacidad que poseen los extractos 
sobre la formación de estos lipoperóxidos. Los resultados obtenidos reflejan una capacidad 
inhibitoria promedio del 90% para casi todos los extractos a la máxima concentración 
ensayada (Figura 2). Sólo para los extractos hexánicos de hojas y raíces de la planta, la 
actividad fue inferior al patrón curcumina (71,7±0,6; 84,8±1,1 y 97,2±0,3 % de inhibición, 
respectivamente).
Fig. 2, Inhibición máxima de la peroxidación lipídica desarrollada por los extractos de hojas (BAFA), 
corteza (BACA) y raíz (BARA) de Bauhinia thonningii.
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3. CONCLUSIONES 
Empleamos diferentes radicales para medir la actividad antioxidante de un grupo de 
9 extractos obtenidos a partir de Bauhinia thonningii. Observamos actividades variables 
según el extracto y radical al que se expone, siendo en general, los extractos en acetona y 
etanol los que presentan una mayor actividad frente a los radicales de importancia biológica, 
NO y ●O2−. Con relación a la parte estudiada, fueron los extractos de hojas y raíces quienes 
presentaron un mejor perfil antioxidante frente a estos radicales. Mediante el método de 
peroxidación lipídica demostramos que el total de los extractos poseen elevada capacidad 
de reducir la formación de lipoperóxidos, demostrando ser una fuente de interés para ser 
valorados en modelos biológicos.
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